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A new shipborne aureolemeter was developed to improve the sun-tracking performance for accurate measurements of not only 
direct but circumsolar radiation, even on a vessel weltering. Aerosol optical properties were measured with the instrument on 
R/V Shirase during JARE 57 cruise. The measured aerosol optical thickness ranged from 0.1 to 0.3, and it was relatively low 




























した．波長 500nm における AOT の測定結果








る予定である． Figure 1. Spatial distribution of aerosol optical thickness at a wavelength of 
500 nm measured with the shipborne aureolemeter during JARE 57 cruise. 
